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                                          ABSTRAK 
Enik Winarsih, 2015. Etnobotani Tumbuhan Obat oleh Masyarakat Kecamatan 
Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Skripsi. Jurusan Biologi. Fakultas 
Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing I: Dr Eko Budi Minarno, M.Pd. Pembimbing II : Ach. 
Nasichuddin, M.Ag. 
Kata Kunci: Etnobotani, Tumbuhan Obat.Bali. 
Pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan obat merupakan hal yang sangat 
penting. Salah satu masyarakat yang masih memanfaatkan tumbuhan obat dari 
lingkungannya untuk keperluan pengobatan adalah Masyarakat Kecamatan Gerokgak 
yang berdomisili di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jenis tumbuhan, bagian organ tumbuhan yang digunakan, cara mengelola 
bagian organ dan mengetahui sumber perolehan tumbuhan obat oleh Masyarakat 
Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif dengan metode 
survei, wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara semi-terstruktur. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Gerokgak Kabupaten 
Buleleng Provinsi Bali. Penentuan responden ditentukan dengan dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Adapun responden penelitian yang 
mewakili ke empat desa yaitu: Desa Celukan Bawang 6 responden, desa Paatas 8 
responden, desa Pemutaran 6 responden dan desa Pajarakan 4 respoden. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui terdapat 60 spesies tumbuhan yang 
digunakan sebagai obat. Spesies tumbuhan yang sering digunakan sebagai obat yaitu 
tumbuhan bawang putih dan bawang merah dari suku Liliaceae 33,3%, binahong dari 
suku Basellaceae 33,3% dan temu kunci dari suku Zingiberaceae 33,3%. Bagian 
tumbuhan yang paling banyak digunakan untuk obat adalah daun sebesar 39,5%, 
rimpang sebesar 15,63%, akar sebesar 14,58%, bunga sebesar 13,54%, batang sebesar 
7,29%, buah sebesar 5,20%, dan getah 4,16%. Cara penggunaan tumbuhan obat yaitu 
direbus 50%, direbus dan ditumbuk 21%, ditumbuk 15% dan lainnya 13%. Sumber 
perolehan tumbuhan obat yang sering digunakan adalah dari hasil budidaya sendiri 
sebesar 54,28%, membeli dipasar 27,61%, sedangkan tumbuh liar hanya 18,09%. 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
Enik Winarsih, 2015. The ethno botany of medicinal plants by Gerokgak, Buleleng, 
Bali people. Thesis. Biology Department. The Faculty of Science and 
Technology. State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim, Malang. 
Supervisor 1: Dr. Eko Budi Minarno, M.Pd. Supervisor II: Ach. 
Nasichuddin, M. Ag. 
Keywords: Ethnobotany, Medicinal Plants, Bali. 
Knowledge of the medicinal use is very important. Some people who still 
exploit and use medicinal plants from the environment for the purpose of treatment 
isGerokgak people who live in the District of Buleleng, Bali Province. This study 
aims to determine the type of plant, plant organs parts used, how to manage the 
internal organs and find out the source of the acquisition of medicinal plants by 
Gerokgak district society of Buleleng regency, Bali Province. 
This research is descriptive exploratory study by survey method, structured 
interview and semi-structured interview. The population in this study was society of 
Gerokgak District of Buleleng regency, Bali Province. The respondence was 
determined by using purposive sampling method. The survey respondents 
representing the four villages are: Village CelukanBawang had 6 respondents, 8 
respondents for Patasvillages, village Pemutaran had 6 respondents and 4 respondents 
for village Pajarakan. 
Based on this research, there are 60 known species of plants are exploited 
and used medicine. Plant species which are often used as medicine are plant garlic 
and onion from the tribe Liliaceae about 33,3%, binahong from the Basellaceae about 
33,3% and temukunci about 33,3% of Zingiberaceae. Most parts of plants that are 
used for medicines involve leaves 39,5%, amounting to 15,63 of rhizomes, roots 
about 14,58%, flower about 13,54%, amounted to7,29% of stems, fruit by 5,20%, and 
sap for 4,16%. The way to use medicinal plants are boiled 50%, 21% boiled and 
pounded, pounded 15% and other way is 13%. The source of medicinal plants that are 
often used are of the result of their own agriculture for 54,28%, 27,16% purchased in 
the market, while only 18,09% grows in wild. 
 
 
 
 
  
  مستخلص البحث
بحث علمي، شيعة .  النباتية الطبية لمجتمع منطقة كاروغاك بوليلينق مقاطعة بالي5102إينيك وينارسيه، 
  .بيولوجيا بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق
  .أحمد ناصح الدين الماجستير: دكتور إيكو مينارنو المتجستير، والمشرف الثاني: المشرف الأول
  النباتية الطبية، النباتية الطبية بالي: الكلمة الأساسية
ومن المجتمع الذي يستفيد النباتية الطبية من بيئتو . العلوم والمعرفة عن استفادة النباتية الطبية من الأمور المهمة
ويهدف ىذا البحث لمعرفة نوع النباتات بجميع . الحيوية للتوية ىو المجتمع من منطقة كاروغاك بوليلينق مقاطعة بلي
أعضائها التي يستطيع أن يستفيدىا الإنسان منها، وكيفية تحويلها وكذلك معرفة من أين نالها المجتمع منطقة كار وغاك 
  .بوليلينق مقاطعة بالي
وعدد . ونوع ىذا البحث ىو بحث وصفي تمهيدي باستخدام منهج الطلاحظة والمقابلة المنظومة وغير المنظومة
وتعيين المستطلعين يعين بأخد العينات . السكان في ىذا البحث ىو مجتمع منطقة كاروغاك بوليلينق مقاطعة بالي
ويمثل ىذه العينات بأربع قرى ىي قرية جالوكان بأوانق بأربعة مستطلعين وقرية فاتس بثماني مستطلعين وقرية . الهادفة
  . فاموتاران بست مستطلعين وقرية فاجراكان بأربعة مستطلعين
وكثير منها ىو ثوم .  نوعا من النباتات الطبية التي يستفيدىا المجتمع منها06وينتج ىذا البحث بأن ىناك 
وتيمو كونجي من يعب زنغيبراجي % 3,33، وبيناىونق من شعب بأسيلاجيا %3.33وبصل من شعب ليليا أجي 
، جدر %51.36جدمور %. 5.93ومن أعضاء النبات التي كثير استخدامها ىي الورق قدر %. 3.33
وكيفية تحويلها بطريقة السلق %. 61.4، سدج %02.5، ثمرة %92.7، قضيب %45.31، أزىار %85.41
واكتسب ونال المجتمع %. 31وبالأخرى % 51، بطريقة الطحن أو الهريس %12، بطريقة السلق والطحن %05
واباقي من النباتات % 16.72، والشراء من السوق %82.4ىذه النباتات على الأغلب من الزراعة بأنفسهم قدر 
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